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Aushang 
Berichtigung der Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zu-
lassung für die Masterstudiengänge „Lehramt an Grund-, Haupt- und Real-
schulen" sowie „Lehramt an Gymnasien" an der Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Braunschweig 
Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 715 vom 23.09.2010 
Hiermit wird die Hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 715 vom 23.09.2010 
wie folgt berichtigt: 
In :.:iffer 5 Buchstabe a) werden nach der Bezeichnung „Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen" folgende Worte angefügt: „als auch für den Masterstudiengang 
„Lehramt an Realschulen" und für den Masterstudiengang „Lehramt an 
Gymnasien" . 
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